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WASHINGTON, Oct. 30, (AP).-The White House said'last
night the United States would temporanly suspend' its blockade
of Cuba 'at the request of the acting U.N, Secretary-General'U Thant:
- '
,U:.S.A. T'o
Blocka~e Duri'ng', .'.'
Thant's, Visit: ·T.o· Cuba
"
rME WEATHER:
mTEltuAY:
, Maximum, +18°C.
Minimum . +l"C.'
. . Sun: sets today at 5-18 p.m.
';':. ..' Sun rises tomorrOw at 6-18 LID.~. .'
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,KHRUSHCt1~iS:'·T,~~t"·$O. <,''Visit> •.,,'~~fil~~t~~J · ":Wiiit:.. ·'~ltj,or : ...4~~.ts'·', .:"~\~;7kme::~;1~ ,., .''',,~,¥o~',~~129,~~(~U~r).,=-n;I,A~:n~·~'~~~:,\. ". ,,",:', '. ,< ~ .up lmd-ret1irDed tct the SOviet" ,'~ner~, u: ';J,'h~t, ·~r~av~, 'NeYl, :Y~rk f;;r.-. '~a~earlY~ ~.",: KABUL, OC~ 29:-Mr. "AM~' ' ",', . '.:;::;"',~>:' , '.Union.· ", , ', .week,)t:was.atI!10~~.oftiC1allY.l~rogM.l:, ';' ' .. u ......:dMkh th firstA",·,PABK,~EMA.",. ' .. , ':. ,'."Mr KhrushChev saId that 'Or-. • .. ' ' ....' .;O'~"'. --, ~ 'f .".' ",,~. _a_MOOr, e ,., u- , , '" ',' ,'.del'S to this ef.Iecl- hid,~p..'given.- . 'c ; .-' :<, .. 7' ",: '.: ,.'. ~ '~. He Will ~ ~piinieaDy,)h. ,vis;e~.~ the~De~~t'JIfd , ·At "4'-30,. 't,'arid, 9: p~.,·'American' , ~:-·t?,th~ So~et,Of'fiCers on.-the Cu~,: CASFJ1DO-'c, ." ,~;C!17"'. Ofuar,~~, aD l!n~~~,:;}{#r~~·~.=rIk·a~=·filrn KISMET; ,S~Plg: ~oward ":,.'~ .nussile bases. '., .. ' < ' 1 ..1\, ..-: npao ~ f~'" S~' .Poli~' ' UlUJ.':Il, '0 ~""" 'Keel.and Am:1.. ~lytli: '. . , . c .He added that all th~ ~n~tlons" __, .:' .' : ~ ..' ", .~ , ~~o. j .' " ',India'S' arigadier' '1;, J. 'lUkht.~his. .FaroUk .Etema~ Pr~f~ of "the KABIJL~~ " '. ': '. . '.now -existed -Jor the eliIJiniation of - .' ' : , __ '~' . .'. . '. "Military A~r. and. Dr. '.Her- ~~ul~: of:Le~" re~~~ to, :At'·,.f· and 6-30 p.m. ' Amencan ',' '.-. ·'the situation which had -been ,II SA·"Ff!O I"-nTP.IT» -Dane Tavara de 'C!ft ';Under-seue-:' ~ri! Yparteste~daytbe~ Nti ~ llften r film ."UNITED .l'lATlON8' 'DAY. 5., : - ,• • .'..L" ,U,l'·J· ,06 :\J.1;': ... o;J<&t " '" ~ng . m a: OD.... ' ay ..".,~~ ",• ' 'created , "~,,',, ' ..,,' '. , ,.,. tary:,fQr"PUQUc InfOI'JD8t1On and.,'." .. ,'.. BRBZ'U',~I!olY&A:' ~ ..,. '>;"":,.-"We must not' allow ,the. situa-. ."" ' .- >- "!'_ --, '. 'senior LatiJ1IAinetiean member.,:of ~le~ratlon o~ __~e "' Peop~:.,Re- . At- ~~~dJ).,30 p.In. Rtissj~ .filril, ".- .~"tion to· detriorate: and -~ust ~li- :B"',tS:V':'IN '~UB' '.,."the· Secreiax1iat. .':' ' . :,'. p~b:lic ·of ~~,Mr, MA.- moor WOBL~,'-~ON. ,.', '. ',' : ~.mlnate hotbeds of,tenslOn .and " 1\, lEI· ' .. ,', ~" 4' ",,- '1 " '. "~,thEd~test,pro~essmade ZAIN~~:'.. ' .~,.' '.;see, that .no'-other Cbhfiicts oc<;:ur . . '. ~ "" :" r ," .' ~ -., l' , '. ',:.,'. bj{ ~ P-eople~~,~ublicapd e~- . At'-~'fHid imd'9.p.m. Indi~:filiil,." :'.which might 'lead to' world DU- ",' ',., .. , ....,.: -- ',' Info~. Dr..~~l ~Q"P~a~atiODfor ~e h~~-. DROOL KA'POOJ.; st$'iM: Mala.. '" .. clear WaI:." he added -- .. . ,Ji!tYANA,·.OCt,-~.-"(Reuter),~ Cuban~~r. of .his·~~tapce tality.accorded the.m,durmg.:tIielf SUlhi'Nanda; . Rajandl"a K1miar' .. :. ' ..'"We are .rea~ 'to con.tin_ue.to 'pr.,Fldel'~ ~~~. called, Of-:the C~bf; lea~s m;~tiot1 ,stay in ~t·COUDtry. ' . . " '. and"AShok KtiDiar. .. : .exchange VIews on 'relations bet- on, the U~ted S~teS,to. ;gIve. up deli~red.~ Slltutdat ,~ ' ..ween NATO and Warsaw bloCs. its big 'base. at Ga'!Dtn~o',-Bay,'~tsatd.~ h0pe4~1e!~ some' E' . I . e In'" '. 'disarmament and 'other issues',Qf eastern Cuba, _'and',.return 'it to','O!~ oflic:i$ who ~pam~ .. ,. • .'. ~p oSloir ':' . '...~. d war " " . Cuba; .', . . ,'. ' ", him' In .Cuba, "to contii:rtl~ 'Our ;
, ' ,
~ace~ . , .. , " , ' ..«ok to a-rd the ce '
...
'Saying 'that. the Soviet Unio'n,
_ .", .,' "" "i. '"_ , :.common .o:u, W .~~ - " '. ',"
..
had "out ~ple·'-in. Cuba 'aiul'-was, A 'co~!1Diqu.e ,-issueaJ:~y, the fui sol~t1on _~f lhe .Pro.~~. . ~u,r.. OCt. ,29.-Fo.ur officIals ,PeshaWar::' -< .' ," .' ',; _.concerned abOut them, ¥r. Khru~ C\}ban PriPle ~1~l.1ster ~~.!>rQa~- . . , I '. of,~e PAfgh~tanBank return- ..' ': ',' .shchev.called on .PreSident Ken~ cast :by, the. National ~dio sa!d Wormed fluarters saId th,e ed t? Kab~ YeSte~day ~r c?m- . - ": .' . '..'nedy to have vl6Thtions of '!Cu..: thiS ""as one·~f the p-ve.coh<!itions gr~up was e.~ted to'leave,New p~tmg' tbelf s.tudi~ 1n v~ous CONCERN--IN PAKlSTA.N' .-,.' ban afr space" by American'planes n~ded befpre'the C,uban.-GOvem· York for ~VlllIUl tomorrow, " . fields of .banking m the .I:J1!Ited .. ,'. !' '.
. ~'" ',','stopped; .. ...," '.. ' 'men~~risidert;d t?e·':On.di~ons ap- , ," Sta~. They are, Mr.. Mah;Mood,
.' ,.. . ,. . .. "
Mr. KhruShchev ~said he };lad propn~~ 'for ,cairymg, ~ut Mr. }.. .' Director~neral ~f Trade, ,Mr, GOVERNMENT CIRCLES ',' "sent Mr. "Kumetsov,e to New York' -KhrushChevs lat-est proposal;. ~ ~tf.'d~c~otl ,to take A1?dur. Rahman.. Dlfector of At-, ,. ,""for taThs wjtb: U 'Thant. ' , .... ~ , :~Dlor ,llSSlS~ts Wl;th him. coul~ ~1Ves! Mr. Attah MoharJ1!Ilad...KABUlu;' 'Oct;· 29.-A: report" .',Mr. Khrushchev .claimed that '. The other. C9ndItions·:are: The 't;nean. obse~ers ~d. ' that· thIS DI,rector. of Current ~unts; fr,om,Pesha~ar,central 9ccupied ". .an american:plane ·flew aver the end of the eaonomic 'lilockade and group, WO~~j reJllam' to ~e t~at an,d Mr. Ab~ullah, an offi~!al. of Pakhtuni~ states that .a 'larg-~. "..Chukotka . Penmsula ,cOn the ',ex- ':a11 'measures of"co~ial arid the dism~th.Jlg~~ the \Y1thdraw- th~ ~tariat and Code sectlOD explosion' ,-:in·, the Kessa'lrb»;)i· :".treme tip, of Siberia only a few. .eoco~o~<:. ' pr.ess,ure,:,~ ..~rcised al o~ SOVIetI ~lle baSes we.nt ~f ,the Bank '~~ of ~eshawar' .city 'recently, ,miles across the Bening, SSluit ,agaInst our country by, the Uni~d ahead as prorltJ.Sed by:Mr. Khrusn- . ' irifhcted .heavy. losses 'and caqse,a '.' .'from Alaska.- '. , ',' States, in all parts' oUhe·'warld ' ~ev. . I· , ' " I ~iety to Plikistai1i Government .:"The'Soviet Government ~ll nQt . -'. ' ... ', ~. :-3,' '.. . 'I.., cIrcles.; , ~. . .let itself be provoked but if war ,The .end,of ~ subverslye ,actl- ,All ~f,t:he group are natIonalS of, I ZORIN MEETS. ". ,- ,~'. ". '".is Unleashed the Sovi~t ' Govern- vities, "dropping ,and, Ian:dlng of, !10n-~ligne4 S~teS. ' ~. Loutfi '! Accord1rig to. Press rePQl1s .from: ~.ment will not shirk the consequ- aJ;II1S and explosives ,by 'fUr 1ind' IS;~~m th~ U~ :rnd Dr. ,Tavares : Peshawar, 'Pakistani·· pollce" are,"·ences," be,added:.· " .se-a; organization . o~,mercenarY 'in- .a ,CitIzen of BrazIl., . .X -'l'iIANT investigating the' ciise and baye.'·: ':,"We also .promise 'our co-ope~a-'",~ions, infiJtration' of spies .and
.,' . ' in;lpmed strict i'estrictio~ on.the .: 'tion ,with U Thant."·,· ,~." sabot~UI:$ ~ll of ,whic~ ac.tions are,' . ..-.. .Dr C t NEW YORK, Oct ,29 (Reute~) peop~~:~~vemeIits., "" ,,,. , , --, .'orgamzed..,..lD .the terntorY; or"the I~ .hIS message to . " ..as r~. . ,.... " AnOther report, states ~t Mr. ': ,'C t' J Of"B ,ete 'h·United $tates 'and certain13cr:om- dehv~red yesterda~ ,to.~. Marl? -.¥r. ValerIan ZOrm, ,chi~l?o:-'Ghulain J~ a prominent ]e8dEir","~·on rOt ,rl IS ".plice .countries. . " "f __. GarcI~~cha~egUl, C1}i,~ ~~l- ¥let ~eleg~te.. had'a, ,~~u~'of the" 'National ".' Xhudat.-:.':::~, •. : ' .' .: .".. i..' ~·dent.Representative•.U._ t,~d,.~et~WIth U Thant.last...even-'Khichna~ar..-Paity,::-~tJY. dIed, .',GUIGna ''$ " .. ~ . The end of pirate attacks car-< he was please~ to note,~t the Cu- ~~. ·1DfC?rmed .~urces SlUd li~ in AkQ.8r-~a~ .4a1s aftet:~ ., ' . ried-o'ut from bases.iIi the'TJnifed b~ GOve~F~t wa:" pr~pared:to h~d~, the Actmg ~eta:rY his release;: He w.as·imprillQilecf-. ,, ' e S'd'P ,-' "1, ,acc@t hIS s:uggestlOn, . that the, G$eral a coPy of Mr: Khrush- ',' d - ~. iilMul- ..Industries" :' ~ates ~ '. uerto ~IC(}:' , '. ,build-u "'of tililitary .iDStallations cHe;V's ~atest cOJ;l1D1UDication to for ~~ past. year an.., hiili-.~ ,.The end of all VlO1atlO~ ~f al.r be ,P di ~" "(Jed th t -:.th .. President':Kennedy in which the tan JaIL ,', ,:" . "• ' , ' and naval space by No~n ;Amen- .s1JSpen e prOVl.. ,a. e,. . '. ",' . '.. , , .J3.gaD Demes' . Request can'miliiaIT, aircraft-and shins. UDltedStates ..haIted.lts. action. SoViet. leader a~et:d ~o ~tle ", - , . . "T .EaSte BI . ' .. , ' , I" ", " and Withdraw mISSIle ~atlons. . - '.' .'. , . "',LO:no~~ Oct.~~,@eU;).- : ' -,~, _ .U Thant SaId he was:.also gl~~ DO':' in Cuba. .' . CLASSI.plED: .:.~"Dr. Cheddi Jagan. gritrie''YlDlster '. " . ·"'·to note ·Dr. c$tro's Willingness to .' ,
. . .'
of British Guiana" ~r~~ '. Research .. . ()n;' 'consider any new'sUggestion 'that &ked whether a:nr nieetiIut had "ADu-P .cribed as "abSolutely.,.~' a ' ';. " the' Acting \; SecretlirY-'General been'arr~ed between SOviet ne- H.'-":.'· .LOndon Press report that h~ baa , , " might ,Offer. . .' _' " 'gotiators ahd Mr. Adlai Steven- '.' ' .,asked, $astem bloc , Powe~ .to
. "~i . lie.said he, Doted aild appredllt- son,cJrlef U.S. delegat~. Mr. ZOrin .WaDCecl. lDt4:rpretertake .con~C?l'of. t))e CElUD~~ m- '. ~ 'd' " A' d'j' ed Dr. 'C-astTn's~ that res- said that.oDD such meetmg had yet ~glish/P,~rsI~',mt7~eterre-dustnes. l;Ilclu~_ the r.uDn?Dg ~f ..~n ,.' . Ii' pect, for Ctlbh sovereignty was ~er flxed. '.qwred. Typmg ~ntial . . .,the<bausclte and JI'on ~re ~es. '. • . . '--" . i; .~ ~ntial' ~rereqUisiteJor a~y '!
. Ple{lSe.. ap.PI)', m·handwritmg to:The Premier who IS leading oa ',' "
. f 'solution'of the probleni. ,_ * * • * P. O. Box 84;
.~~=::~~le~~to~~ t' 'Water: Jl.s'our~es· .. ',' "" .", I~, . '. .' , > ~
. porters y,este~d!lYthat he baa had ,.' :' .', I "
• ",talks :with "-Czechoslovakian .and , I "
,: _.. ~ ~~ t:n oJ .
.~~b~~ ,U:~dI~~~'~=~~i~~~e~ksts~, O.V,·_~ .'....'lN~,ft.· ',.'. ',.Yl-) e.·..Y.:'II".~~'.\~.:".·" "~.' /5.~,'c0Il:ce~ed. the _-coutrol' ~f .B~tish out,r~arch wOrk. on.the cOuntrY's
•GUiana s mdustry ·was a distar-- water and ,land. ". . ·th'
. ,- " ,
t' ".
' Tesourees WI
. . . . ',. ..1OHn. dd d' '<TIT disc'-';:~' a'view to 'increBsing the,PJlOQucti:..". f?;'e a e. .ne. ~ ~ur "\Iity. . . . " .' .~" . ' . . b" 'Government'.s mtentIon.-to -Set-'up
-,' -, . j:
' . ,." ~,~ "'.' .'", ,'. '.-- ,:. "about 25 -new light industries and ' , .: l. .
'" ......our expectation of ,getting '·plari.t . " . , " . :and .equipment froni some 'Of-these'" Thj.s .was~ ~ta'ted .bY· Dr, jJ{a~.
countries 'in a paCkage deal~ m Dean ,of the, Fa!=w.ty qf .Science
"".·K',A''.' > '. :'0','..'. ,>which we would PllY'for the plant and- Chairman:of ,the Afgh&n:Ato-
,and (!QuJpment from the PrOQuct~ ~ergy Commisslo~. ,~en he' ~of our factories.or-the- r,aw,mate'-.was . introducing ,.yestei"~ tWO
. ,." '.rials.
. Soviet prof~rs'now in,,:K8bul J."I:.M I·S'·, at ,the··invitation of'KabulUliiver-
"Bnt we'have'also.ha'd :similar sity.,to an audlence.ln·ihe aUdito- .
'. . . ".'
discussions with . iniSsloils froi:!l'"rium of the FacUlty of Sclence_Britain, West Germany " Canada " . '.
.. i .
and ltaly among others"arid talks' ,". '. lar~ to begin..soon with an AUstra- : 'Dr. 'Kakar .added that'. the scien-lian mission. I and other Govern- tists of oKabul p'niversitt ' were'merit Ministers have 'also Wited trying to.,gain'-as much lnfol'JI1&;.'maD.y Western countries in search"tion as possible on water; laJid andof .aid" ".:. ' .' -anima] reBour.ces' of .the, Country , .The PresS report. had··also said thrQ.Ugh bol~ Seminarsmd con.,- .that Dr. J agan b,acf ')risisted" that ferences as~. thi'c;lugh sCientific .-tw.o Soviet ,experts from the lI.N·; tourS· and excutsioDS.- it(. Various '. 'De brought' in to.inVestigate 'prj»-'parts' Of the copntry..~,.conter~' ..............
'peets. of oil in BrjtiSldJuia!,' ',au~~Ce was~,a~~ bY: tea~' '.that "explOratum and aeveJiipti6It 'and Professors·of KabUl UD1~-of oil'in the -eoUJ1tr7-:1IIaf'-Je'ear'- .sltY', : " .:' . -': :! '
ried out by .a So9iet (tM ....,.!T
_ " : , '1
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"
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, .RAD·I0, ' KABUL
. . ,-
PROGRAMME
ARRIVALS:
Yosufi:
Barai:
F",ro'7'
Mir Wais:
Ansari
Maw-Kabul:
Dep. 10:-30 AIr, 12-30.
Beirut~Kabul:
Dep. 24-15 Arr. IMIO.
Delhi-=-Xabul:
Dep. s.oo Arr. 12-40,
DEPARTURE:
Kabul-Kandalulr:
Dep. '13-45 AIr, 15-45.
Kabul-MazaT:
Dep. 8-00 Arr, 10-00,
. AEROFLOT
Kabul-:-"Moscow:
.Dep, lQ-30 An, 17-55.
--;.. -
=' - •
-- . - -~
'. : ~'riteI'~ are ~.di~ualS: whci ,,'ill.· '.' ,
'.' .'age-;!JlQch;fast~r-9r"mUCh< ~ - ".~ 1-
'/ Fln\g=:=~=ES) ~"' ·~loWly'., An'~fl'$l().tf',~t'jhe.'n~l1i --: .'. -:-~" -~.
., nn··"·"'" p,rn. & S.T.=IG-30 GMT ..' ~~ of.~Yatw!l: to:m~ 8~qnf· :-.' ..... , ....'{..,..,.,.~V no ',0 ••'ma~ii'·lifeiwm I9l!f;W' t~r.e(-ate.. -. '.·c:"',.
on 19 Metre Band. News 3'OG-3-Q7: . . . als " - -Music ~07-3-10 Cornrn;:;:......·7· .....10 ... : _amm - ~wlio li"e ior-it.feW' I'!oars - - ..~13; Music 3-1~16: article on . *:i·Qp;' .. , :~'.Im.d othe~~~,a~·". ~'. ".- -
" "'16-'" '20 M . " .' . of tlttee l Ji¢l~~ ) ClL"!f. ¢ .-.\VIi> . ~- -. ~
"Pakhtunistan ;r "... ; - USIC . : 'are even '~-~"''':, tlJ'be:ti"""n.; - - .<. :'~2o-~30. "" -. -- __ ,.u=~~" ,or .';~'. : - .
. Second Ealllsb Prolramme: '.-~. :- ~j\..'-~t~, f~~:~~~iah'f that"- '. '.. ~.
On~reP:::nd~~~TSo;~h~~ . ._''OB~' w.~~ ha~: ,~ei tafrie.d·~e- ~.- .: . --- . ~
, :-,Ieason ",,&1& :0n..e :".~~~ ~S4'1Jl.-~··.~ .' :.' '.
Asia and Indonesia. '. more, ski.wb"~'"tJ.~e:s•. w-e-sbalL,' •.
Urdu Prop-amme: :.. -b"e-able-to.-~~~Stti~d' ~ '., _. " .~ p.m. A.S.T. an 63 Metre ..> to~~laT-decay. and: e%tiirctfm:'Of':~' ." .. ,.
Band in the.:.Short Wave, ;"" ..~ ,eellil'cl nm~·-::.m~eS:lQxd '._ ... :~ : .~
Thlnl, h«llsb Prop-amme: . '. A . -t .~ jj-- ,~7-OO p.m. A.--S.T.=I4-00·GMT ~.:' ~PflS: '"~a1!1'_,n~ •.:~Wg-- "".0 -
on 63 Metre,Band . '. -. -pIe v@l't~n ~~ ·able':-iO.li~~" : -.;•. Jo
"..". .. .,., ~ M ' 6-37-6-40 "~-, ,as"-IOng lisc·ttiose 'Who at{a4t~·~ ..-, '.""-'-
News 'o-.:>~,;: USIC , Jlign,est·· ~ge~i!f'pft:sent ~~; ..... -
. commentary 6-4Q..6..43: '1usic 6-43- - .."~, . '. ~ " ,::' -.'
&-46; artieIe em, ''men who made > .. ~.- The 1~1lo~' ~;shDWs. the" .... '. _
hiStQJ;Y" 6-46-&49; Music 6-49-7-00, .. ·.:t:naUniUn·age Te~ed-bY~~' ~:' ;.,
:~~~~~As.r. cn 63 . . '_ _.~,.. ~;: ~e: .-:': '~ ....:~:< "'..:' -. .. / '•.~'~' ~~~r~~~:~~~i:.tt -, :'.' "~:
"-"-Ie -......-__•. An aer1aI'T'vie.w of .the 8ar deh ilaiD..lIl'Gha:iDt- 'c' ._'. .'.. :: .. , .. ...,. . ft!W" hoUrs;" An!; ~~.-~te,~'8 .
mru> .......- 111 ' _ '_. :.~'. , ... __ .- '>"., .....: ." __ .' ~." ~ w.eeJi:s;-·-.~>~..tQ.l)~.,:. -: -,".. -' .. :'l~lt:;OOdP.m. A.S.T. on . ~---: - '.,_" '.' .....,.. ,_ - _ ' .. ·years;·SWa1hiW;eartJi wontJ.,· ,_ '. -.'
~~lPlhe.ramme: AFGH'A'NI:SoT' A'~I/S"" ,.'.:', ·:l···-I· ~I"K'"~:-""'~Ui-I'T" U-~:S':~~·=~~·=~ ..,:'~:.:,'
11-00-11.30 p.m, AS.';L'. on III . , .'A.~ '. -.... <::' .' .•-" -- ,.....".TY, :' n·(-thel'~t>h.osi'dh). 2n}'~arsi"-»Dt': --;.' :. '..
~Ilr~ ..B~d;....__e:' . - --. .' .... ~ '. . >.' -, '-. ~.... :~': . : _-~at_~.2fr'Yeais: ~eStf~cgJ:, ..
.....,... .~- on 19 . ' '. '<. ..' .•.•.•• - -~--. . . .... '-".;.. --oister ca~ .. (bae!jfat~dar' -lw~~r~~ A3.T. ANCI.ENT .... .- 'CI~V'I'l: I~ZAT ..IO·N···:'·:' ,~:.~_~~~~m~~3···:~-·~~ >'
.,..,., F' . . _.... .' . . ..... " '. " --., seagpll, 6$hid1 -40.,ye~ P9PO- :
. 7"45-8-00 a.m. daily except ri- Afghanistan is a mountamous analysed by scientists, traces ha~' i;g ·r~otils. '-de~or~ted' ~tte~ Me:(amOs, 'eari:I~ 1ObS:teT•..50:-Ye"a:rs;-C'ra:· .:. ~ '. 'daYS-pe~ music. .' exce t country si~uated in the heart of been. found-, of' life', iir"(~~ritral Af- ..jew~llery-:·, .. embellis~~d::: ~ ~le. '''*'i!m: ,cWale-. ~£lih,N~. __~'. ~-.-
5-00-5-30 p.mi daily, P Centr~l,Asla under '~he roof of the ghanistah of,~e 'S~ne age cbet?j~wellery-. and 'articles:' 'matte .of ~tedl:>n).. ~te. ~eel) .tieet-eo- :'~.." .,StiturdaJB-~ ~n =~ (mix- ,",:,orld I.e. the Panurs at a pou:t .ween te.D. Wm:-, and~ 1ifty~thou~·I~pis-Iazlili,. ~d fi~es ~ of .the Y1ars . Pa:r~!. 0'_ hali~~~. 'llea.:.~ _. .'1l'-OO-11~ • ) . d the hnking. ~~tern and ~estern AsIa and years ·B.C,;, these cay~d'fel-.mother god~es.s~etc.,'resem"llie.one· .mone:,·19. years;-Jn~ ,e1epb1ijf;. .~ . .e~ proeramme mUSIC roun and adJommg the Indian sutreon- lers -are under~d to .have [i.e-en another in' all. these .hin·ds;.: .. -7? ye~~; Eagl"!;.. ,sturg,~. shett- .'. .,
world. . . tinent and the Ceutr31 Asid step- hunters. - Other. diScoverieS: ~ ';it· :: :On the basis of'- these. facts John fiSh.- ·tQrlle-1°° years; :.~:-~ ...~ p.m. I On ~a;t~::. pes. In simple 6eograI?hica~ langu- Mundigak~~ill, '_-S~ .'ki]oiI1etreS'· ,to 'Marshall rlacbe!\~tbe' Conciusion~~ars;.:Vtrlt~.... J~r ~;"6$p, ~, ..
classical or popu ar mUSIC, age, Afghanistan IS li ke. a Moun- the' North-west· of ·Kandahax: sl;1ow that humans nearlY 6;000-yearS ago :agee til1'tle,::over-'300- ~~an. '
nata :weekS. ta~n-spur co~tainin~ high mqun- 't:t:a~..of.:the '-l~st ~ges of ~b.e' d-· developed' sim!lltaneously. in ,llie 0 Tfie .seer~t-of=~ W "':..
tain .peaks protrudlOg ~rcm . the ~tl?J1 of the st?Jle. age and" the Nil~; EUPhrat7s, .J{aro~. 'Hl!!lmand_ age reached ,oy the galaQagos.~. .Pamlr rang~, the great Hl1llalayan begmnmg ~f,the Br~nz~ ag~ ~~nd an~-lndus. HI~er ?~IIlS. In t~e,·tle :.is',~pllW.nedA)y.:~:...fact~~ .
ra,nge and the Karakor~ range a~ut 3O!)(},:B.~...~ong ,Jher~ks pO.mt. {)f VI~"!. of" SJ.r-~1,lI'el ~temillnev:¢r ceases.:to'gr6w;..1'Pe tUdle: .'
"?th. snow-eavered highlandS of. the. H~~cf:iuid ,~li¥1dal! the_ HelmlWQ 'valley' and Se.!5tan. never'''leaeh~ ~a ·.defimte: "adult" . <... ;
Ylel~ng, vast amount o~ water rivers. ~~ shOWs that.~ Qetween, ~~au~:.of.:·t~t;~ .fa.vo~a~le·=geo,., age-, Qui' goes'~ ~~as-J~': , '. -~.
f10wmg m the s~ape of nvers and. the ~gmn~g.otth~lUlClent. sfpne ~aphlcal P9SltIons.·~!1lo:y:ed a:~ as it live.!. In This .WV,tDe':pr~ - .... c'
streams on all .sI,des.. ' age and the late.!".ston.e age,.m. c;>ur .cral ~portan~~in the 'pre:liist,!r1c {)f agefug is being-:·'~a~. ~
. . From the po~t of VIew of.geo- country a gaP. of·~¥ly 20~. to-.~. ages. and ·~la~e<Laz:·O!ltstanding ·conh~uousli. A-'~Wiar Jlhe~"
WEDNESDAY, ?raphy and history, Afghan.I~aJ? thousan~ ~ears, e~nsts '~d ,abo~t role-.lIl sQreaQfng.~vanous·phases c;>f: menon can'-be"'obsemd-in:"tbe1tle:' ._
IKLrRES IS a vast s~ony plateau contamlI~g the ~egmnmg ()f·one:third·of.~s·calc~tfqu~.~~lt~e'J·''--.'-, ". ',,'" of,jellYfish'. '$ese rmtm.eik :Jay:. ~
ARIM(A -.AFG~ ~ broad plams aJ.!-d well-w~tered age, I.e. about 10,000 ~~·G~ ~:wave. ~ ~e, plentIftJ:!::< d~se9.very· .of 'eggs ~ from .,$~~ larva~·de~!gp
stre~. It has different ohltlates of Indo-European.~leIlleI1ts appear. figures. '. of ::t?e-.m.o.th~r. ,gOd~,·wb<l"looldike a"pifu" 'of. srealH:.o~_·
and IS located, so to speak.,at the m the upper baiilJ!' 9f Syr~athrotigh. e-xc£l,vatrons In. the Indus·hatS. From.fune to~ime.one-·er-the .
cross-roads between Eastern, Wt;s- and ~u~a; the c~ncentr.atrQn:..'-:.ane¥upto. ~?e- rfile V_alley.:~QWS t9p:.hats detacheS.: itself·.frem .tbf5.. _
tern, Northern and Southern AsIa. of ·.these elements.. s~!ed gradu~ ~h4t ,the'religIOn. S!1d:way. o£:think:- pile: and' floats off.as ~a' ftftished.,; ,,-,_
It has, therefore.p~v~~ ~avo.ur- allY fr()~ the co~Iegl0n:>~.ro~:lDg. of h~aD;s '1I~' that pe~od:rE!'.-'_.jeIIyfish_E~h.·of'these -i.!MM~ :-
able for human hablt~hon dunng Aniu basm. These people l~v~d.for.se~bled eac~ ..other. ~roUglioutle~ 'attl!IDs .O!ll:v- a' .certiUn.;. . :~~ ~
stone age and the pen~d of Cave- ~y. thousands of.~. m:these these l!lnds,.~ ., -_ ..... -age: But the.-prr~ ~ l~~,~-. :-. ,'" .-.
dwelIer~. when the Tlver., banks reglOt.U':and used dqmestlc,li?unals, ' ~. Ylew -Q! the ,fact ·that.In M- santly' :pr~;·.new j~~. - . : ...
and the grassy pla:t~u.were SUlt- espeCIally horsesC to .~ ram~'ghanistan such. ~gures ;and.' r~lics They,.would::be ·it tl!eY: >:_: '" .
a~le forh~ habItatIon. Afgha- over the land ¢ JE1k1t an,d~hav~ been :discover:ea. iri.. Bakh1a:. were' .riot pitrsued·by 'enenue:.s 'and' _' ~..-' _.'
rustan has, ther~fore. s~en the-tar., Afte.rwardS they .. becameKand~ar an.<?-Selstan·.·areas.lt.w.seases;: ·. -,'.-,- , 'c' ,',~
movement of diyerse rac~s. ~nd scattered. m .llie· _nve~7"';.a,lleys of: ea!l'-- be stat~~ ~nat. ~e . f:r~r "'~Monoc~. lieing~ .- Suibt •. ': ',' ~
~e me~e of different clvihza- other p~~.of·Afghamstan,..: '.' . ~~~x~?hdeas~_t'eJi~..~ltNejeria or-.~.d ~"·-o·~.,.
tIons. througho~t ~e ages, ,CIVmza~~ 6,to.O ~go :: . clviliza\lOn)~twee~ the. ~o~~nes ria.: (para maeciay.,do. i!9t- enjoy. _ : ; .
Is It not a sCle~tific fac,t t~at.h~- On ~he b~ of-·the iU!I~les'and pe.~-h~ric .:pe~s.f-0f~th'!·'~~j6tith" 'ai' WSbeen ~. '._::;" :
~anshave at ~iff;rent ~Tlods m made.l~ th~ In?u~ Valley ~~.H.ar- r~dus.and Nl1.e flver ?slleys. 'et?n--iumed . sonieti{nes.. ~nfey, .. foo-.C·.". ',-.
hIStory, ~spec~aJ.1y duru:g the rappa and MOhanlo-:dero. b.Yo...J~ tinued.-even at t;tIat, t.~ .an"d'ctbe:t/irow·Old-':::-"Btit--uom'time·~ time"'- .....
stone age, lived m moun~m caves. Mar-shall. n~r~, 50 .years· ago, ).tpeople, ?f.. Mglianis!a;i ·had cleSe'.. t1J.eY unGel'gO",a:mih)f '~~"'."'." '. _
and have f}.iey n~t contmued to ~ been ·pr.oved ~~.. about .6009 'Ji?k,? ,,?,t? .-tb:a.t ,v~ry'unp~t..~ ·tIm eUre:...ei1:hei" .ii;.m~··of;.o;ll': ':" ~
progress by ~V€Iltin~day pottery Yea~s ago-·t~e.~elI.l.,t)le:1Il,~.u.s'clent cIVlhz.a~o~_.· '. :... .~ ... J .' diVi$on Or_~Dy,all~ ,JTf;~ ~ -:e -'.
and ~v.e~opmg ,agncultu~e and ~all~y had ~'highlYkv:~.-CIVl:-":". '" ..' " "._ .'. :c~,. . .ctwo·of them- for. a.-Shon. tim:e.-m a-- '"0, ' ••-'
domesticatm~ anunals during the hza~p.:,witn wellt~d :~wns •.. , ' '. . :',. ~.'. . .:'_ '. fusion duiing Woliien .theY..~'a .
Bronze Age In the d:ltas and 0!1 contammg . Da~ avenues ~'\_ :·"SJNo-..i:APi\NESE·. :.,.'. nu~1.W.e~~ '(>;f t.P.e~~taI1 __ .,. .
the banks of large nver~? I.s It bath ~s., t~at they had prC7_ .-' .. ::' _ .": ,: ~, _stiPstance CODta~Ded m··,theJr JUl-. '.:" ..... :__ .:
also not a fact that mIgrations' gr-es:-e"d, lJ! agnctiltur~ .and. ::woik . .' .,<-:: . .. ~." ..: ... cliH: '.' _ . -' - '. .
have taken place through valleys culhva.ting->Wh¢atandbar!ey:,they , .·TRAD~ :: ~"C1'S.-_. .~ '. '., .-. =_.. _.. " ".
Fire Br~ade ... 20121-20122. and along w~ter-sheds, which con- 1XI1i6eS5ed ·doJIi~ :animak-: li,ke '. ':, . ::, ...... ~:- ';. ..:' .. ~NOVOTNY .- .--...,u~C!'· ',.-'_'
Police 201~2400. stittited the natural routes over mule6. humped camelS," strong . PEKING\·-Oct. ·30; ·:(Rer1terf- ..c 1 .~ ~ --. - ~.~~- - ", ,.
Traffic 2Q16i-24041. which people could move from one hmnped cattle, and--"sheeP' et.c.; The Chine'se Prime'MiDfsex, Mr. ~', '~:: . "MOSC~·. .- ~
AirPort 22318. place to another? w;ed' bulloe.ks for .pMmng -..cll!'ts; : Chou. En-L:~Csaid -last !right. :f~t .. MOSCOW:::.~. ~30. J'1'~ ..~:Jt:'::,. _. ~
Ariana BookiJli Office:' 24731- Pre-Bistoric~ could 'make jewe.Uery o~'g01~ sil-..SinQ...,J~ese . trade..~d ~ v.ery ~tonin·NovQt!IY. tIre~ 6ei!.e:::' n, ,.
On the basis _of these facts, ar- ver and, copper; manufacturec;l good future, the New ·ChiDa· Ne"'?S' t~ of:~e .e~~ {!~~er '
chaeological researches have also we'lJlCllls' and working .tOols of COP": AgencY reported.···· ...."- '. ~the-{!onunwrlSt':P"artY::ot~.: .~. ,.'~' r-, .
made it evident that Afghanistan per and 'possessed.. a.iYS!em·' 9J... :~. : .. '~': ~ - .'" -.'"- . -.: W;V{l1d.a- ~d.<:Rresi~'~.~·· _.-'-
and the adjoining lands including writing. . . : ." . '~: .. He spoKe at,a baJl(luetiri:h~or#ezichosJ.~ak,Reptthli~,·ani~.~~·'··~ ~- ..'
Iran, the Central Asian Republics This lBduS : v~:.. -civilization. of a\.JapanesE! ¢ission, 1ed'"by'Mr; ,MOSCOY-?'=,.Yeste~;, :a~~~" . __.
in the Soviet Union (previously eventually spread to Afglianistan; TatsUnoSwte . Takasakn . Orme:y~ "by':' Mi•. Jiri .-l;Ienm3.~ '.m~ ." ,..
'called" Trans-Oxiana) the 'Indian Iran, Tra$-OXariia' azld.ev~.upto".Trade-,'Minister; . \ymch: ,·arriVed of the'~o~cal'~~' and:"~,<"". - . .~,
sub-continent and China. have pas.- Egypt,' traces of whiCh hve. been:'heI:~ on SundaY'for talk$ on'-·oeYe:. re~arY 'of-the..,e~a1~~ _ .'.:.-'. --:-.
sed through the stone and neoli- di6Covered. at Nallm· Jlila,wan iii. '.loping SinO:.~ap"¥1~se _trad"e- fol; of' the- ~omm~ P~Of·.~ , , . ". ~'. -.- ,.-~
'PhQne No. 21584. thic- ages and the pre-historic ages: ~lJchjstan, at :Wiuio ;.u~~ Me~. lo~g' an. a.gre~nj reach~d .Dn"choSJovakia, an1iJ~1".:~~._ : '.: :,soc'
Phone No. 2052)). In one of the reli~ discovered as Afghansistan•. at Muiidigak. In it ·here".last·-montJt:·py·,Mr: Keriio irek, mePlbet Q!' the<71,t"Pti'ti~,~· '0 , •.::. -",,'.
'Plwie·.No.2127:{ a result of excavations in Qaia Kandahar. in...Southero ·!ian.·'!l:aq. 'MatsUmura, - seTI}or.. roemb.er -of Bureilu bf··tf1~·C~·goiil~itt¢e','";, , ' .0- , •••• --
Phone "No. '20583, Kamar Caves near Aibak in the and, Egypt,. af~whiCh colOured' ter~' J"apms 'rutirig Li~riIl"Democ.raticof"the CEC wd·Vi~~~·of ...... "
Phone No. 20520 heart of Hindu Kush range, and ra-catta. kiln-baked,:bricks i6r.liy" Parti:~. '_'.. ' .- ~ . 'tne-~oiinC!1 Of Miii:¥E~: " , . .
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BAKHTAR NEWS~AGENCY_ , .. , '. ::., ,-' '.~, ". '.
,<Sa~J:~- ..]:abi~il·•. Expl~ns ··I:I)tf~1 CEF .Work
AddraI: s. IChaJ,il . The- 'JoQtiw'is;g is; the, text of Nationk fairiily t~ s~ey :md:as- productive work, their adaptabili- -.
· J01 Sheer 3, " .the',statement" of ..&Iie .P1ii4' 'VJte.'ges8'!lIie ''!1eeas' (,f'1heit ·cbilijMD·,~,to .th,e, urban, life ~equired by 'loT'Kabul,~Afgha.hist8.n. ' ~ .~ 'of.·the: UNICEF beeu- and yduth, ·.and to plan progr~- industnahzatlon, and the cadres ft
'J;el~gr~p'hicAddress:-' ttveo'BO:ll'd;'·Dr.~A.;-~Tabibl ..(Af- mes id meet these needs wher- of supervisors they produce for -
"Times,'ltabul". ' ~1t~Dj~tan)" made. receut~·to the ever-' ~ibJe w~thln the'. ftatpe- the extension of the develo~ment ,:
Telepbone:-': .. . Th1td-.~ er tIte·~·wotk·'.9f:Jlcqnor!!lc- and SOCial dev- process, . .... " . . _.21494'"[~. '03, . ·Assembly.:.· ,':' elopm~tpOlley. . , " I' . A;ll, the p~e.mler. ~a~lies.of -the
22851 .(4, !L and 6. '., . ..:'.' '. . ,A tliird ~iOr decision taken As members of this Committee caplt~ .carr~ed editorials on the_
Slil)scri~OD Kates: . . Mr. ,~hairix1an. 1~.veT!- grate- by -theI.Board·-was to· broaden :the are well aware.' the recognition !W"kish ,NatlpnaL D;:lY" :~fter giv-.
. AFGHANISTAN.' ful to_you and ~the ~ltwe.forSCope!'UNIeEF:ald fQr. ttainmg that social progress is a necessary m~·a. brief history: of fnendly re-'
· Yearly' .... ' Ms. 250 th...is. opPQttunijy'·1o{.~ ~ so -tlUit 'it cOuld ~ .used more ex- conclit~on of economic develop- latiOns between Afghanistan. and
· EIalf ·Yearly· :., A.fs. 150 bnef ~remar~' about. the mam:.tenSi' y fur sta1L~in all thement 'has, unfortunately, not yet Turk~y they, congratuIated:·the
Quarterly , Afs. BO. trends 4l'-1he -work.L Of 1INICEF_ varicniEJ . fields. '.Of services for come to guide policies or practical 'rUrkish .Government. an~ wople
FOREIGN. ,'. whicll. yC}u:-will'be~:discl!ssin~' as"chil~ and -tor an.. ieve!s· 'of action everywhere'. There is a" O!! the anniversary of their Na-
. Yearly '.' $ 15 i!art:ef:-~~- VIll' Of_lhe~work~18nnil)g .. '.ditecting. teach- tremendous was~e or potent~al tlonal Day. ,~
Half ~early , $. 8 !>~ the .~D~,!I1.C and~ Coun- ing;"pi~es8i~.1lPd auxiliary.' human resource~ as a result of ~- " _
QuarteFly ." $ 5 crL Tp~ C,~·,of tlitHJN1;eEr . '. ~.~ , a.dequate e~uc,atlons, health, nutti- 1'he da.lly Ams of yeste~day de-
8u~riptio•. from alJroad ExecutIve. ,.Board,' ,Dr. .~l By tile ·tinie the'13Oard held its tlOn and sImllar programmes. If v?ted o~e fiIll page to, women. R
will be .aeee,ted "by. cbetUell l?~tamaT\~·of-Mexico. ~has . 'ask-,nex.~ pquCY ilessipn,. Ii year 1at~r. all that m.ust be done' for a cli;ild gIves, pro"files ofwom~n dipl?mats
01 local. earreacy at the . ed me to mnvey to ·you hisr~ in J one- 1962, 'the coricept ot the· before he IS old enough to .!?rovlde anq actresses. ,.1t carries a ~Plcture ,
~ial·.ell&r enbalice rate.' ,t~a~ -;tIe is ~al:>le. iO be h~ ··to DeveloPment. "Decade' bAd been f~r himself is regarded purely in of' the .~ew Ameri~an :beautY
Pnnted at ~OVERNMENT~maJre--the stawment, on -beh~:of,formullited,and 8PPloved by the terms of its economic cost•. it is queen. MISS Jacquelme ~ayer.
?RINTlNGJIQUSE. ',' .-the.--UNI~ 'Exe~tive' ·Board, General Aseembly:'~e"Beardc;le- obvious that the return on this The I:1aper ql:lOtes her as telling
., J.8U·L . TIMES ~c~use at-this_~~rit·.he hip- cided~Umt'Jhe"main t.opj: ~ its.investment·will be nil if the c~ild Amenc~ newspaper_ reporters.~ - . ,pens. ""to be on. o~a,l travel for considd'ation' ShOUld be the ques- Qies before he reaches working that up to the age of 16 she 'Was
. . '. lJ.~ -Gove~nt'.· '. tion' O~ftwbat;~t De dOne for age. The return will, be' incom- an ord,inar-y.girl and weighed 150
. -ocrOBEB'lW, 196~ " _. '.,' , cllildre :,lnd 'youth as.ill integfal plete-if tbe productive years of lb: Sli~ -waS" studying in .one of the'
. _.. , " . . Members-of the Oqmmittee ~ll part of the .intensification of na- his life are short, or spent in poor Ohio high s(!hools. when she
·FBENCH REFERENQUM recall that last. y~ it endorSed tional d international action to health, or if hE! grows up unable. decided ·to undertake regUlai ex-
The 'mlceitainty about 'Pre~i~ t~':: new ·..emph~ -,~d: appr<JaCh promot~ economic and· social de:v- or unwilling t? feel, a stake in the c~rci~es.and'llut herself' on s~ric.t "
dent -de Gaulle'5 future IS over, represented by t~e a~tlon of. the'elopm~. ". I progress?f hIS' society. . ,diet ln order to kee~ her. weight
He will stay in power; and not {):NIC~. ~~rd 1J1 .~une.1961. At The d was ·.en~uraged by . In ~aking .. de.velopm~nt d~cI- down, .Now that she. IS' 20 s~e. has. ,
. d 'te the fact that-ill tha~.t~:.ttie:~d:W~aware of -the .~, ~ral. 'circumstances' in smns. I~ would thus be ~leading been selected as th~ .AmerIcan
, sret~':"i esPI{ d . Ii.w .the· ~portan~eDf taking. s~ps to which UNI<;:EF ·.w1lL be' able to to consider the econOInlC and so-- beauty queen and weighs only 115 .
un. ay s re .eren, un~_ e o~ tr<ml!la~, .into more.:effectiye 8C~ .-dePloydts respurces during the cial aspects of dev,elopment main- lbs,· In the mornings she .drinks
on,ly a modest, VI~~lj' Jo.r .hJ" tloq. the prQviaions of i.the Declara- .current"- decaae.. There will, 'ho~ ly as alternatives" Rather 'they or"ange juice and coffee,. and has
e propus~l that hiS.' successorS,tion of ~e CRights '01' ..he Child,: fully ,a substantial: increase -should be vi~wed as complemen- frjrft and salad ~for lunCh. Urilike
Should ..be .directly' .elected by which had -been' - formUlated bY. in the r~sour-Ces whiCh'developmg tary, It· would be , desirable for the: former 'beauty' queen Miss
the·.pe<iple ins,tead of by a c91. this .·C~i:tee. I~::Mso had be- countriet -are de~. to eeono- persons concerned wi.th social Mayer we~s long hair., .
lege of electors nominated . by fqre it a ..pr~limina.rY survey of rillc aildtsocia1p~and in the progress to give more attention to . . . "
Par~iament. . . :' ..', the .n~ oL~~e.n~·As. a result· flow of' 'nte~at~Qnal aid' to- he~p progran:=es which co.ntriblite· In an attempt to . :persuade
1n the prevIous referendums of 'decI~ns ~.~ June- ~~ ttiem. aCt ,~,:e t.!¥s ,progress. most .directl~ to econm:uc deve- women. no~ .to waste 1ll0ney on
'he had won not less than·'75 per ·UNICEF.. became.- r~a~ ,~-coma- ThIS. provl~es both, a need an~ lopment. It, IS equally, rmportantexp~n~lve 'Jewellery t~,: ,pa~r re-
cent .of the votes but '1n- Sun, det r.eques~ .for ~d lrela~ to an opp0/:1w;uty :to gIV~ . ,greater for eco~omIe .pla11?ers ~d others fe~s to some .of the .dlstmgillshed
d ' 'f d h ' . bl - whatt:ver ,pn)bl~ms.'_pf ~~ a.ttentlOq ~o :the pr~~ation for co?cerned pnmarlly V:lth eC0!-lo- Europ~~ ladles suCh as Countessay s re er~n urn .e was a e w~re agreed' up~n as bemg the 11fe re¢elved by children . and mlc progress to recognIZe the un- de PariS' and the Dutchess of
to get only ~6,5 per cent of ~he'mostimportant and lTlost :ripe for youth inlthe developing·coun.tries, portance of children and youdi Windsor wearing artificial. jewel-
total of r:eglstered votes, ·..the. action: in,a given <coun~ry,whether Such prJparation.is a' major key when consi,dering the investment 'lery in order to ·kE1ep,the,.drain on
lowest SInce he returned ~o or nQt ·the particUlar types of .pro- 'to self~s£stain,ing 'economic and in the human resources required their 'economies to a minimuin. as
.power, . . . ,jeCts~proposed hJid. been pr.evious- sqcial de~Iopment since" the suc- to achieve self-sustaining develop:- far as fashion expenditures- are
The referendum is ·over ..but "l~ helped 'oy the FunCl. . ". cessful IEtion of 'develo~e~t ment.. Thus, ~he two approaches concerned, .
the battle between· President de .1JNIC~!i'_ could also,'help coun- depends. Lm l~rge part, upo~ the may, 10 practice. tend to meet on
Gatille and Parlill,lD'mt'.has by tries, }n·. oo-o~ati6h ,~th .the qual~ty Of tlie con:ing gerie~ations, a·common ground of ~ction. .' Another article on this page por-.
no means ended, There are a1: tec~~l1,cal a.gencles of i the Uruted partlcu.larly . their capaCIty for (To -be contin~ed) trays -Mrs. Hikmat Abu ?:aid. the
'~~:d~~~~;~o~f~~~~f~~~~~~'~'IL,L" ~"G'·'E'kI,-" .D.E ··G·AU' I L·LE .STAY .X~~~;:i~S~e:~;d~~ :~
before the Constitutional :Coun- ."c.. . ..: . I~. --1 . I . active m, her, offiCial ~~acity ~d
Cilin a year when ~iS ~tars ha~e ". 'o'&-'S" ,. '~'F':R'.EN: .- .... 'p'- R'i E'S"ID'E~T) }~~~:~ :~a~l~h~lt~ ArabiC.
been, on the ascendant. first, ~-. A ; ..' . . ;' .~. Indigenous goods
cause of the success of hiS . . 1 '.' . f "
. - . . . . I. .
'policy whi"ch resUlted ill Algeria . France}s waitihg 'anxiously' to : said he wO\Jld file a complalllt With Another article published in
being granted ·independence, ,see if General de ~aU¥e t:onsld~rs two mar In cOf· votes cast . good the Constitutional Council on his the daily. ADis asks' all r€aders to
_ secondly, l:Iis triumph in bring- ,tus refer.e~d~ .Ylcto~y deCISive enough. return to Paris' in a day or two. purchase ;locally produced items
ing about -closer' relations with enoug~ for·h1D1 to stay_.on as Pr-e- . opular Mand~te '. 'Under the Constitution. the tefe, such as .textiles, shoes. socks etc, .
the Federal Re ublic of Ger- sl~nt. _The outloo,k l IS ,that he - Both 1 Georges Pompid0u, the. rendum results cannot be officially Giving reasons the article- points
" In''wliat is cal- Wlll~~d that ~he naho~lW1~lelltt::r Prem,ier.'l'tnd .M Roger Frey, the' proclaimed WIth out Council '"p- out tfuit while.these items can be
manl' re~ul~m~ ,'. . ana" a .penod of bitter politIcal s~me, Intenor ·~inister. hailed the reo praval of the conduct of vote. had a~ Cheap prices an increased
led he :ans- onn aXIS, The ,c~)Untry's 'vqte5s on S~- suit as a:popular n:anda~e for the ~ ,Monne-r;rille and most of the demand "for th~m will make the
· tlul'dly, because he made day·. approved Gen, tl,e~ G~ulle s Ge~eral, and· predicted Gen. d~ pohhcal parties feel Gen de .Gaul- workers 'and organizations produc-
Francr: •one, of the powerful prop,osal.f.o~ the dlrect,:·elec.twn.of. Gaulle w6uld take tt'!e same view.' Ie .acted illegally, in no~ submi~;;- ing these commodities to' eKP4nd
me~bers of ~he.Eur.o~I! Eco- fu~ure J;'I'eslden~s::-:-!ln.,issue which ?,he Pr~~ident .hin!self remained' mg his proposal to Parliament be- producjion,' This in turn wili
· nomIC Commumty .which maY'·~n. de Gaulle .blmsel~ turned msec1usHjnathiscountry.bomeat fore ca.1lmg the ref~renc!urn. strengthen 'the national economy, '
·turn eventually'into a EUroPean' :ll.lt.o a.tes~:~f. strength .wlth=Op~·~olombay.tDe-Deux-Eglises.. .': 'Most Fre~c~ jurists ·agt'ee. So There 'Should be a Certain element
Political Union,- General de_ ·sltlon.p~jlit~cl!lns. '"!i~ h?~ delibe- eastern F~ance where he ~ad vot-, d.oes a maJonty of the. CouncIl, <?f ppde prompting the purchaser
Gaulle has put high stak-es in ratel~ tle,d ~IS pohtlcal life to ,a. .ed on S~day.noon.. accordmg. to mformed sources. to buy locally-ma.ce, goods. AI-'
the eonstitution.tl 'gamble, .·s0!i:d.· If:laJont.y:. saymg -he ~;would Even m~Y of ·Gen..de Qaulle:sJ The nation thus could ~ p.lun~~ though fiOm the viewpoint of·
Wh th F h' f <n"\ resign i! the apprqval lVas .we<iK , opponents thought. he should re-' ed mto a senous ronstltutlOnal qualitY these goods may not be upen e renc vo~er:s ."" meCii~re or dOIJ.btful.": . main at ' e helm. regardless of crisis If the Council upholds M to the'standard of theSe impOrted'
to the poJls agalO 0,n Novtlmbl::l." . Gen. de Gaulle ·won. bilt the "the vote ~ . 'MonnE!rviUe's complaiAt and re- f t'-" ~ t·' th
'8 d 2- hi ti' ·t 1 t " .- -. • . . " . ., rom -0 <.n::r coun...es ye J' says e
- I an ~,t s _me Q e ~c. ..~ m.argm wlfs less than !ll~ followers However,. hey. challenge~ it ·as a fuses to proclaim the referendum pape·I'. 'with. a little care in choos-.
· new, Natlona1 Assembly,. It IS expected, ~d"the ~gur;es.~howed mandate.t.ey claimed tpat With- ~resu1ts, " . . ing .proPer colotirS 'and ' designs, possIble. tbat ~ the ~!!?dldates.of that ·the :\Vl~mng Side iWas ngne.-,. out "Gell, e Gaulle's t~eat to re-: Gen. de GaU;1le.lS qUIte likelY to they can be made, into tidy andthe traditional polii:cal par~iles, .tlieless a mrnonty. of. t~e french sign anti e Cuban criSIS the"pro- !l~e bo~h patIence ~d tem~r clean ,garments, '
which, following their. election .~lectOrate. ,',. posal wodid have been sO';lndly With thiS sort of m,terferene~, . .
strategy, . are ranged' against - . '. ,... .., beaten, I .Beyond the ConstitutIOnal C~un-
'-General de 'Gaulle and .. his' C~mpl~te offiCial ~etur?S from . i ,: . cil are other and 'more senous The political -'CommentatOr of
-U N R Parly will win if that Met~()politan France. mcludlpg Far fro~ settlmg thmgs, the re- .storm cloudS, the .daily Islah, Mr; ..Ib1'ahim·
h~ . ~ Gen~ral de G~lre \\,Jli"Cors~ca, wE;~e:.··, .' fe:ed':lm sets ~e stage for a con-·. General electIOns for a new Abbasi,bas.writtenc,an ..-micle on
. h ppe '""-' h t' p ", _ . Yes:, 12. -810,848~1.76 per ~ent stl.t.u~lOnal-[ ~Ispute and ,~urt~er. NatIOnal Assemb'ly take place -on .the latest crisis in Cuba. The an-
ave once agam a o~.Le. a.rlJa ..of valid ballots,. " .: " poli!l~al c?n~hc~ ,between a. Wide November 18 ~,d Nov:ember 25 nouncem~~f of the.llQval.blockade
r m:nt to contend ~~'1,. In_th.at No: 3,939,399'-38,26 :per cent. of COl1l.1tlOn ?f pohtlcal. part.leS on Because of' pohtlcal allIances in by the United States over Cuba
· c~ ~haps ~. m..~ It.-te. pr~t :valid. ballots. • .". " . the one SIde and the Gaullists on the field and, other reasons. the, so!JfKJe:d-'.like a- warning -tJuoougb- ,
hIS VIctory In - tins wee~ s . • .' • < _ _ the other, outlook here IS that the GauUist out the Wilrld..-The warld was in a
referendum as a wider mandate . :However; ilie "yes" votes repre- contingent in the. Assembly wjl1 state elf frenzy for a' while'~ ,
-to pursue liis personal t:U1e,. 'sen~e.~ only' 46.3. per cen~ 'of the' M ,G~to .. M9nnerville.. Senate suffer heavy ~osses.., . cia.llY· so, when the news, of 25 .
, Will F~nchmenagree to dele-. regIStered voters. Fut1y one- PresI,dent ~nd ~s such ·the s~Gond , The result .IS most 1Ik,ely t? ,see' ~viet.~ps .heading to~dS the
· gate the pow~r'of the State to ~ourth of ~the eleetorate:ab.stamed ranking' fi~ure .lIl-the. State, plan,s the s~ng-wllle~ PreSIdent con- mterceptIon area was ·bemg re-
the President or allow· parlia- In. o~e way or another, mostly by to challengr the legahty o.f t~e re- frontmg a hostile Parliament. ceived. The' American Na:vy. was,
t .' to h . t n ~ staymg .a~ hQtI'!.e 'although some fetendum .~ the Constitutional Such ali Assemly-the Senate is al- ordered ·to intercept: arid, U1spect
men, aI'Yb' r~~~e f ~ve a.s r: ~. cast ·blciriks· or 5PQ.iled thi;ir bal- Council, ~ rough .equivalent" ,.~f ready heavily anti-Gaulhst--<:an th~ ships"wheiher 'th~ carried'
· say m t ~ aIrs 0.. e ~~un ry. ,lots." ,~:'.' t~e S~prerpe Court for- consbtu, overt~r(}w ~en. de .Gaulle's ne.xt d~rous. weapons to Cuba. ··The
The ~~nmg elections~ gIve .Thus. th,: question wa~ wheth~r. tIOnallssu~.. '. . ,..' PremIer .Wlth ~lati;ve impmlity, commentator says ··:that ·:the foot
a.4:ieclSlve answer to the~ ques-. ~n; q.e Gai.dle---:lo;ty._!~pody, dis-I After ,~o.tmg m hiS sr.uth7m .un~er the ConstitutIOn, it cannot of all these enls ana tens.ions-has
tion. . . dalnful-.vtould .consrdeJ;". a! tIl.ree-to-'France dis1jnct, M.· Monnentrlle be dISSolved for a fun year. . in the ~mad race for' armament.
, . '.. .' . ····i . 'I·,··' ,'j ,
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~dd ,To 'Continue ,Effo"Il~'~~·~";'UJ{·"&BritiuIl~It~(rt,::'i=br '. Tests ·Ba·... ACc4)rd .MetJ8ageir.' -:~q~: :cu,~.' '- .:,,: '<:r .: .'.,~', ,::=': ~>'=-.~~~'.. ' ,:'. __ );~;::~>-:. . _~ .' '.'.. ' "wESTERN DELEGAT~'PW' AT,&:.~)i~dcl~'JIl~rye~e,'!\t":::: ,; ",'"
" 'c;ilNEVA " NEGO'nATJOHS ,,' ~~~~#'~~' South.,RhodeSian 'Dis~~ti{::',' OfHis.~·tbe··B!:f:Dt.to~." :- .', '. " ..'~.'. " ' ,.' ,_",' ,"'., . '. '-..'. ·GENEY~ Oct;'~I, (Re';1te.r).-The ~estem delegate~,at,'the Sident .KeDne¢f-~ ~-. UnJ.,fed ':' . NEW YORK..Oct. 31~ '(AP}::;:"Afri~-ASi~ d~!Iate~.'~ .:;. .:", .' ,.~nuclear'test ban .negot1at1o~ ~esterday urged .~at· ~e S~~. and, ¥i'~ 'f::'~ ;'ted.tothe--:Ti"Usteeship>:CO~~'.;,~ste~ar_a'~~~~:.'. '. :'_~ "!~omentum of e:,~~t~" accompanYIng the Cuban C1'lS1S easmg, ~e ,~:~, a" a-, ~~olutioncallin' on the'acijrig,~~~~er~~-Ul~t; and J- ~,:' . " :. ~ ._~'.sJioqId be kept gOlng In efforts to agree on a halt to tests. ~:o:nd;~theGOv:~t'Britain to m:te~ne iii the.Soutl!~J~h<X!es.um.~~,~. :"".-' ~. _' '_, .,_~,.~"'., '.. • • The negotiation~wliicli ent,er an~' lle9!Jle 6f Af~f~r,. ~~ i.~e.dia5e~Yote<~as~en '.~ : ,', . ~' '~.' :~,~ '-'~" ~ f~::.Foreign MinIster their fifth year on Thursday-are, th.eIr, ~.~~-~rts_and:, g~ on, the ,~oti~n, b~t ~~~.an_-.. ',' . . ... ' :,.'~ ~._" ~ ~:"', : .. ---- stalled aver the issue of under_ Will for the- settlem~t, of ~e-'delega~ e~ressed: detemunati«,>n ' .' • - - •.':: S' 'I-~' ." .._ .','Nann- " Meets ground tests. , Cuban ciisis. ' ,,"'. ~,.' . '.-' to'~e.J~e.l~~me~t;>er,Com~I11!F' Paklsta.n•. '--t o'Qler~,'~ _. ~.
" tee "vote ,on ·the d~ent today; '. '.. : . :', '" .:Khmshchev Cb';';l.~o:::ge~':.te; ,,:~g.I:;,:~. Hi~ ,'MciJ~fY ~.,fi<:,~o~;~== Kili~;lrt::' Clasli-"< ,"KABUL, Oct; 3l.--..sar&r Moh- :~e;gili~t :t:.' ~~~h:a~' Rehll;'s.. 'lasLGe!1~raI.~b1y"was ha:Jn- .., ,:~ .. 0 .:
_ • :~•• ' .-.~. '<'ammed Naim, tl!e Forei~'~ accepted~eneedforintemational ' ; .... .... .mered:Gut.EI~_a.s~-)lourmeetmg '_.",:~ '. _'.'-......~.' "_'~,~." ". ::tel' and second Deputy~e Mi- verification of agreemeI!t in his ,~PL; .Oct. 31.;:-His ~a]esty ~f AfnCaIl'-Aslan, , deleg~t~ _:~a~e With "CJtl~nGllSts, :", ',_'. ,.'. nistet', met the .Soviet Prime Mi- pledge to disniantle missileS in the~~tft~I!~:.~b~:t;i·on Mond~y~ .
-
. '. : ". '. '.,'.'., 'f,~~':' . '. 'Distel', Mr. Khrushchev at the Cuba under'a United Nations P-~. ,yestei'U<IJ;, _ .-an uno
f
0, ,_ ',' '.
- .'
_:: " ':. '. ' <.0 . . '
.Krerilliil YE!$terday according to a ch k • , . VlSlt to the nOi1h.ern p8J."ts. 0 the . . . .- .' . .' KABUL. ' .Oct.: ·31....:...Iri. a· cl8sh. " " ._Tass:des}:!atch. ,.._ eC. . " co~tt:Y..'HiS .~jesty h~d. 'left. ··It_w~ inttoouced. ',befo:e the MtWee;,',,?~~'i:fo~&!~(amt:c,.:, "'=' .. '· Th~ meetfug .t~k p~ace in an Mr. Stelle told ~e Disarmament &J?ul,on ~~x::~.. ' .', . ';CO~ltt~:-J~~~~~ZU~'M~7~ n~tion~ :ou"~~ 0 _ " ,atm~~~~ ofOtfrh~ends~p anntddun- Conference's'three-P0"Yer NUcleal"S vi t ~_:;,;,.-~', M":'-I:..- "~I~~~ Afriian-ASian" group- for..21~-=.r~ .$Othle~:~l=:,:.derstaJi g. ers prese ur- Test Ban Sub-Commlttee: 'We 0 e uuua.:lIIICC ICC_" . , ' . ::: , •. ,' e...-:w~e ~ne Wo. • "ing·the mee.ting inc1uded:the 8?- should ask the Soviet Union once ~PreDiier: . ',Daoud . 'October. ':' _ _:'~. Gh~'.~a~":'1{as ~~~,_ < ••~et Foreign Miriister, Mr. A;n~e agafn if it will not accep.t int.er- KABUL,' Oct.' '31.~Mr.·SidOr- '. ~ .' - '. :,' - '.by ~ep~f~. '.; . ~ ~7 .":,, '0', ••,,~romYko; Mt.- Shah . Alarirl, the national control anCl ve.riftcati~n enko, u.s.S.R.'s Mi.nisteI-·OfS2eQlo-: 'The"resolution ~essed~ the' .: '.' ", 'k.' ~.', ~. tbe':' '. _. ':.'~Af!l.t~' ~b~dor m .. Moscow, in t!le hope that we may mdeed In gy, w~ ~eved ,by the Prime':'concern of.'its.Sponsors .oveI" fe: ~, ~e ~. too P ce _ Maur' ~' _-:'; .~d-.Mr. Sergre ~tonov, the S<r. a very few weekS.of even a very Minister, .' 8ardar- ¥.oha~rgad'-port.c:<tliai -a, new .Constitu~iorr ..,nationnhs~. ledKhhy '¥~c1red ".' .;VIet Aiil~dor. In Kabul ' few days conclude a treaty to ban DaOud, yesterday·· afternoon. Dr. WC:;Jid be enforced tomorrow in Ak~~~ 'f?aid., _ an.;l~ ..ll"-,,~ ",.ACcording to- ~ot~er reporththdall nuclear tests for all time." M.obammad,y-usuf~Minister 'of~'t~ Afrlcari ·temtpry:-·It ~eques-,o'.Pa!i'S~d':rrriili~:f~:=~--. . ':. '.' 'Afghan Embassy 1D Moscow el Mirles and Industries 'and. 'Mr::ted Britain to. take the necesSary~SIi!ri' lll1 ~ar. ...-:~, ,"'. ._ ' 0 ~ ;;:0-,.;,_a 'reception in .honow.; of ~8!dar Mr. 'Sritithel'S said: "Both Pres~- MeSah. the, Pri!sidei1t~Of'. PetTQ:;measures to:secure!'th€immediate ,!nnex~ of th!:-~: f.~ t.eporL . .'Mo~med N~,. whi~ ~as at- dent Kennedy ?nd the Pritn~ Ml- leum exploratiOn,-"Were alsO- pre-: 'suspensi9B-of: the enforcement of' ~dds ,that ~alrist::;j1fldi~ ' ". • '.:telide~, by ~Mt. Mikoyan and ~Mr. nister (of Brit~ll.n, Mr. MaClDll1an)sen~ during. tbe'm~...,. _ the' .~ConStitution:..and caneella-..s.u?~rted :br-, ,e~ ~ . ,';~'.,K~, 'the two j)eputy ~e and indeed Chamnan KIu:tish~e~- •.EStlier in the:·~4aY ,the', &met ,tion "of ,'the' geneiaf~ .~leetions,c~~~ofkhiU"',- -:' '. ' '.,~ter8~t Mr. Gromyko, the see the ,pre~t.as an opport~.DltyMinister. met;1)r:'y~ in th!,!, Mi- sclieduled to, take'. Rlace" there, ". ,_' ..'. " '. , ~ ;.,' ~ , . '. 0Fo~eJ.gn .,' ~tel' of. the SoViet to ~a~ ,the mo!'.al of what IS oc- nistry of MiriE!!! and. Ind~tries'sod~'.'" .. .. : ': , " ". ,-,'. .:::~;noS~ ' ~ 1': •:V~o.n- '. currmg. m Cuba and .to proceed and talked abOut.: petroleum, ex~·, " . . '.:". ,-II<~. ..I:~, '_':"'.' ,-t .from a peaceful solutIon of that- plot:ation and industrial matters~' .- .' .',.,' '::'" :. ". _ '," . . ,_. ..~ . ' ,,'
_ ". ',' : ~ .''.-. ' '. prQbl~ to a ~urther·advance to- Mr. SidoJ:enko _alSo, visite~. the 'The' new"Constitution;.. whiCh' ' '.,',. ' .; .~~ '.. 0
.,':-','
Censure ',Move waTd the solutIon of the problem College-- of Science ~stetdaY.-'r 'would'replace tlle,.one in existenCe -.~ - "', :cARRESTEP ':' _ ~:;;. ,- of arm~en~and o~ nuc~~:xrwea- .·A teCeptil)Il'waS arranged in·..l:ii.s'since i923; Iias:been severely·cr:i- ' , .:.. . , ;.!.- ' -,- ': '_<B'Y:.· D.;...·l-:ti·~h pons testmg m partl(:~ular. honour by'·Dr:,~usuf:wJiiCh_w~·tid~ed'DY~Afrlcl1D'_)ea~~_ 'an~:: 'KABUL,.-. Oct.·'~.•A' ~rt '":.- ~ .~'::f"f~D£ .. a~ded by Offi~ of.-the',MIDI5- ,U:N. ·deiegates·,beca\lSeo It_would from Quetta'SOuthei~,/OccUpied' , _. ,~, ., .' , ';'" '. Events 1D the Caribbean made It 1iy of Mines and IriduStrles" the grant-omy IS'seats iIi tlie 65-mem- Pakhtumstan states~ th~ G9:'V-.~.:._' , _J:laoour ,PawohT perfe~.t1y clear that ptere,"c~ul~Charge d'A!fairS and SOII?e offic,il\ls.l?er.Par~~en~to the Afrfc.;iI1N~-:emment'.ofp~w~~ . " : '.c-" " ,. .• ,I..II~ be no Jl.E!ace or securl~y,for any of the SoVIet Embl;lSSy:1J1,K~u): .tive,ma]onty;. . ..- 1& people'. of the0<ahr,trilie oJ.-""..LoNDON• .oc£'31, (Reuter).- body Wlthout.appropnate safe-., : -. ,':- '~'." " , '. . " .,' ~ ~ -"the:ZhaWb-'areafortheir"fi'eedoiIi ... " ..f'The'L:a~ur (~tionfPaity~ guards and guarantees, he ~eclar.Th' .., .... ~ 'II:;,;,',; W'-th',," .,--._ ."L':..:. "~ekU1g.a~y!ti~,' - - .:_. .' -.~: ~ -,J",-,..Parliament laSt iiight announcei;l ed, .G"T:'S .,leG I\;S ,·f· ~UUUn, , .'. ;:' '.. " . _"Ii bfd tn' censure the COJISEirvative . ". ~ " " ,. : . .'. . .
_ ....', '. . ~".. ' . . ._ . ~· .,., ~ '. .' ' . Mr. Semyon Tsarapkin. the ':>0-; . ." ',,'. ..' ". ' ,'. • '. , ~ _.
. ~~vel)"m~t on its ~on~~ .~~ viet delegate, sajd tlie West ,?,as "'e'G'de-,', <·In·'· H:": ,'.'. " ":._... '..:_ S··.·, In·:-''''l·a'n:~··~ .._aOS&-:'.·.:. <.', ,.',:-,_."t:':,,:.',f-" "I~~8s' contained in' an offiCial trying, to see th~ favourable 1m- ... _5:·" '" " ..qyana·., '. .' U F:I a:~' . " ~amendment to, the GOvernment's petus of ,~vents m CUba as SUp'-
. .
.:--" ,.' " ': ,_
- ',,', " ._
· -ti ". king'• P '"li t .."- port for Its demands for control NEW YO'1,17' "'-:':t 31 (n"... teo). U' Th r ,.. t'h 'tin Se,' ",," ".mo on· as ~ amen -KJ ....••h · h t be' I t d'''' "1Ol~; ,~. ,. ~u r.-, an., e- ac: ,g ere- '-'1' ;...."'. "thank -QUeen ~Deth ·for her w Ie 'canno . Imp emen!: :. tary-General, yesterday began talki in.Havana'Witli CUoan Rre- . , ~. emOycu, '. . .'.:' .speeC,h.fr6m the throne at yester-
,sident; Prime.M"miSter,'and Foreign ~in~ster, a uN spok¢sman' "'. . : ~,!' . . ._--.'~SOpMiDgofanew-session.\ 'SAUDI ARABIA URGEs·annoAIlcedhere:. " ". ~',,"'.-:' :'. ,:.. '.'.:- .,'. ::.~' :> ·~L ~ _ ,":'.. The. ~ch, 'written for the
./ :'."', ..,; _.: tro; when accepting- tlie.' latter's :-', By.. '~nlnese .. '.Queen by tlie .Cabinet, .outlined >- "" The spokesman told correspon;- :invitation...'that'£he 'hoped to :dis- ....' . -,' , .j.. " ._the GoYerDr!1ent's' pliuis. " . den~ that U ~t met·President cuss'with hun .:n:an pnp<>naDr 35-" , ~ C",' :" ':;',' ~i' .' .•~_."LJh~ Labour amendment. 're- .TOTAL B~ ON TESTS Dortll;os, Dr. FIdel Castro,.an~Dr. ,pectS-DOhe pro.blem.'~ '0. ~ " ,PER ING; '.:Oct. 31.~ese~'.gfets ..that.the Royal~ 'pro- RaulROa, the Foreign..MiniSter, In ' ~ , fiontier ~ds have': "rem~ '_"_ .'~s no. a~equ,ate 'poliCIes tor . NE!V YO~K, Qct. 31. (AP).-A th~ Presidential Palace ilf ~avana. .. . ~. :c,' . ,
_ ,mOi-.e:,.thair ~1ive Jpdian',: stt~- ,.;_:.•.' :". _', , '.:~ '-'~g :Sn~.out,.of th~ prolong- SaudI ArabIan spokesman ye~t~r- afte; fiy~ in.fto~ New York:,".The.,CubaD, F~reign --Ministe,r.'pOints after"IDQ~ f1.eree,~ _.,~,:-mdustr:iaI $lgnati.on from day opposed U.S. an? Bntlsh He IS due bacll: here this 4;!yening. -Senor RaUl Iroa, will come.to New on the:wesrern,-seclor"of::tpe,Smo-.....~~ch the· coun~. is s,till suffer- pleas for at lea:st a. partial. ~an on - . ' .. ' ..' '. _.Yol'.k'to-leadJh.e ttelegation to--the~IndiaJi'::bOrder; tlie. New.: Chinam~, .~~. for ~et~ .nd of the all nuclear testmg m t~e air. out.er U Thant is.trying to wOF~out'll,qeIIer~I'Assem~shoit):y after.U :News,Ag~c-j tep)Ited,~ nigh~', :" . ,f1ea~ .-:~d. grO~ unemp!oy- 'space.and oce~s, Wlth nego!~!-1- syste~ -of verifiC['tion ~tff. ~e' dis- Tli~t. retUI'liS ·from- Havana, .i.ri-. __ __ .~',,", ~ '. <. i ': ,: ,.~ . .m~nt; e~8l1Y~m Scotland; th~, tIons to continUe for ban?JDg mantling and, Wl~h~aw~ of the formed·SQurces said yester~. '. _It~-said-'Indian. troops.~ had ',_ ..North: o~.Eggland; Wales and nor- und~ground tests under verifica- Soviet missile bases. in-Cuba. ' .' , . . '. . . ~ , '. . ~",. '._ been 'rePeatedlY "attaclting. the, O. '.-;'.~ Ire~" ,'. tion'checks. "
.0. ,.' .' They'said,'iliat lli:.-Carlos·,.Le'c--Chinese.iii.the pasf~,dQS;:iJV --"",SIgned by Mr. H~ "Galtskell, " ;the spokesman .said·V. Thant huga, Cuoan,Airibassaaor to Men.: the: area-'and ~Other~~ ~.~. ~ur Party.Qlief•. and ii!,e . Mr:~~ Shukarry, th~ ~audi made nO'statel!lent on .~~aI fIt co- and fo:rzner envoy ~~the Otglr ChiIia's' 'rj6et- iegioh",,~,fI.ed:<,~,~.'. .. his ..8l:~. the amendment will ArabIan MinISter of State, mSlsred Havana airport. ·Before -leaving niZation .. of American' . States; wardS. 'Ii1dui '<V'heii ·the J.Oinese '.'. ,_ .,.d~?a~.d".~~ Mon~. ' _ t.he~e must be a total ban on all New Y?rk lJ.' Tb~t·.was going':to .would:a.ccOm~y' th~ fo~eign 'Mi.. ·.~lti.teli c:ountet~"'.~'>' .,:. ','.:.U a.~t:ttiea1·~endment of this testmg. Cuba u m hopes:Q!·a.speedj- solu-- nister. - ',' ~~.. '-" ThiS' was- tIl:e:·first·~ '!iere-, ~, '~" '::<0 d ~" c;arried,'.the GOvern- . '. tion of the. CuD~ proble~'., .' .-,' . ~'.""'.' ~ ~. for two~OII tI!e fI.gJ:i~ at~. : :", __t,~.be obliged to seek a UA partIal ban·does not nsf:' to . " ~ ,'.' Reports,'::.cirgulated :,m 'the_ :uN-western..:enetof.ttie,2;500-~b:or-~ ';";'," ..~of,~dence.from Par~ ·t1Je present danger ang challenge The spokesman streSsed that the corridors-.that 'tJ1eo present'
€ubtm der; " .._.....---. ' , :' -h': '_;,-: ;', : _ <_~t':'But·~. .Mr•.Har~d Mae- n~ facing the worl4;" Mr. Sh~- 8ecretaI'Y-gen.er8.I w~·!10t'·.going d~legcde' 'to .the, Ul't" Dr.=':.Mano . .-It.~et to:.:tie:...Ae t~: .__~ , ..~Imi's,.- ~o/".x!l~str{ltion has an kai~ told the. AsSembly's roam to' CuM-solelY.··11I co!U1exion. wi.~' Garcia--.Inclial!Steg~, '. was ~ number-of Indi8Ji~u~Luilijlt-';_", :". ~_.r~Jro~ Pf·Commons JDajoo Pohtlcal Conumttee, , arrangeme!l~1or djm,.antliQg zms:; recalled to Havana, but,there WaS one tfine in. Lil--aatQ .siid!-'lIeaYJ:- .-:.' >,_;:~c, 8;r(1)!.!~:100;.it is in no Sile bases:in t&at.~~uiitiy, He·re;."!io iJ?ine~te c~tion':", ::-- ·fijlitiD&·~,11Jl.~O:~.~: . ~~:o:).~. '.. ~ .?'Ofdef~~.' ,. ' (Seealsobaek~e) calledtha~;~~t,'~.1d,Dr:C:as-:._ -' ", , >':. ~ . ,(See,~~~:~~."~ ,"",~':""'::': .t :t~-,", ",:' ",' ',','. " ,- , 'j.; , : c' : , : " ,;",~; j :;,,:~:~1,' "~"""' -',
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